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MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor Capitán general do Valencia.
Señor I)residente de]a Junta Consultiva de Guerra.
H.ECOMPENSAS
, " --,. lÍo
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V.:E~ cu~so
este Ministerio con 8U escrito de 5 de enero de 1903 á favor
del primer teniente de Artillería, D. Arturo Díaz Clemente,
con motivo de la voladura ocurrida e123 de octubro de 1902,
en la fábrica de pólvora de Murcia, el Rey (q. D..g.), de acuer-
do con el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra
que ::icontinuacióll se inserta y_por resolución de 10 del mes
actual, ha tenido á bien conceder al referido oficial la ,cruz;
de primera clase del Mérito :Militar pensionada con el. 10
por 100 del sueldo que actualmente disfruta hasta su retiro,
licencia ,absoluta ó ascenso á oficial general, como compren-
dido en el caso 5.° del arto 20 del vigente reglamento do re-
compensas en tiempo de paz., .. "
De real orden 10 digo a V. E. pam su COnOClIll1ento.y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madnd
18 do marzo de lUü4.
11~f(}rme q1'e se cita
-JUNTA CONSULTrvA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-por reál
orden fecM 25 de enero último se dispone que esta Juntl.i.ií:i-
forme acerca de la recompensa á que se hubi€l'Ie hecho acree-
dor el primer teniente de Artillería D. Arturo Diaz Clemente,
; por su comportamiento ('n ocasión de la voladura del taller
l número 2 de la preUl,a GnlB8ón, ocurrida en la fábrica de
pólvora de Murcia el 23 de oetubre de 1902. Por consecuencia
del hecho citado, qlle produjoun herido grave y algunos le-
ves, fueron recompensados los oficiales, y personal del mate-
rial y obreros que figuraban en la propuesta formulada en 30
de diciembre de 1902, por haber Aido los primeros en acudir
al taller donde se produjo la explosión y apagar los restos que
ardúm del mismo, auxiliando á los heridos y evitando la pro~
pagaeión á los talleres inmediatos; Riendo exceptuado en la
recompcnsa el primer teniente D. Arturo Diaz Clemente,
aunque fué propuesto en primer término, por haber, sido el
primero en acudir al lugar del siniestro y que, según mani-
fiesta el Capitán general de Valencia, en oficio de 5 de enero
de 1903, al cursar la propuesta á V. E., dicho oficial «con gran
arrojo y exposición de sn vida, subió al tejado del taller pró-
ximo, que contenía gran cantidad de pólvora ,y.don.de arPia.Q
unos maderos proyectados por la. explosión, arrojáll.doloa de
L1NAREB
REALES ÓRDENES
SECOIÓN DE ESTADO .:MAYOR y CAMPARA
-.-
CRUCES
Excmo. Sr.: En viHta de las instancias promovidas por
los médicos primeroA de Sanidad Militar, D. Francisco Ort.e-
ga,Gómez y D. Pedro Sáenz de Sicilia, en súplica de que les
sea admitida la renuncia al percibo de la pensión anexa á la
cruz de María 'Cristina, que poseen, y se les abone en cambio,
como mús beneficiaRas las pensiones de dos cruces de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, que cada uno de
ellos tiene; y considerando que el caso de los interOBados no
es análogo al resuelto por real ord.en de 9 de noviembre últi-
mo (D. O. núm. 247), puesto que no han obtenido dentro de
su actual empleo todaB las recompensas cuyas pen8iones de-
sean permutar, el Hey (g. D. g.) se ha servido desestimar la
petición de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de marzo d~ 1904.
LINARES
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Andalncfa.




Circular. EXcmo. Sr.: S.1\1. el Rey (q. D. g.) se ha 801'-
"lriclo disponer que durante la indisposición del general do di-
visión D. :Manuel de la Cerda y Gómez Pedroso, 8ubEooretario
de ofite l\linist-orio, so encargue del despacho ele la Rub."ecreta-
ría, el general ele brigada, jefe de Sección del mismo, don
Enrique Cortés y Bayona.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yfineR
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-;
drid 21 do marzo de 1904.
~-~~~~~~~-~~/~~~~~~-~'
PARTE OFICIAL
© Ministerio de Defensa +
22 marzo 1904 D. o. ~~.·64
REEMPLAZO
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de febrero próximo pasado, promovida por
el primer teniente del regimiento Infantería de Albuera nú-
mero 26, D. Manuel Telo García, solicitando pasar á situación
de reemplazo, con residencia en esa región, el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con.
;arreglo á la real orden de 12 de diciembr~ de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De orden de S.l\L lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1904.
alli,y evitando quizás así una verdadera catástrofe.»-Negada I
por no ser procedente, la apertura del juicio contraditorio
, para la concesión de la cruz do San };'ernando, instituida con
. objeto de recompensar 103 hechos de armas, distinguidos y
heróicosj y no figuran.do tampoco, el realizado por el teniente
de Artillería Díaz Qlementeen ninguno de los que pueden
considerarse en tiempo. de paz, como hechos de guerra, á te-,
nor del art. 16 del reglamento lio la or~len del Mérito :Militarj
es procedente aplicar al caso de que se trata el vigente de re-
com,p&nsur; en ticmjJ0 (l~ ·pikZ apiobuelo por real decreto (k 27
de septiembre de 1890.-Del examen de la hoja de servicios
del interesado, antecedente que ha de tenerse en cuenta según
el arto 22 del precitado reglamenLo, resulta, que en fin de di-
ciembre de 1903, contaba con diez años y cuatro meses de ser-
vicios efectivos, de ell01l siete años en su actual empleo de pri-
mer teniente y tiene buenas notas de concepto; estando en
posesión de la medalla de Alfonso XliI y de la cruz del Mé-
rito Militar de primera clase con distintivo blanco, concedida
por real orden de ~9 d60ctubre de 18~9 (D. O. núm. 241) pOI:
el 0610 y laboriosidad demo'strados en los trabajos extraordi-
narios llevados á cabo en la plaza de Cartagena para com-
pletar BUB defensas en el breve tiempo que las circunstancias
~ig:í{lJl.-:-P~aapreciar debidamente el mérito del acto que
r~lizó,elci~dooiicütl, parec'e conveniente tener en cuenta,
quese~$:.n. e~ caso 44. del tt1:t. 25 d~\ reglamento de 11\- Cruz de
&l~ Fel'lla,ndq, es acción distinguidl1cexponer visiblemente
~u. persóIla para"evitAr úÍl fuego óv;ollldura en repuestos, al-
maceneS ó cajas de municiones», y que en la armada, según
el caso 1O.art. 31, se cónsldera acción heróica, «ser el prime-
ro que Re arroja á a}Jagar un incendio que estalla en el pañol
ó ante pañol de pólvora ó de artificios (le fuego», es decir, en
loa almacenes ó repuestoe de estas matorias á bordo.-En vir-
tud de lo expuesto y teniendo en consideración las oircuns- 1
tancias recomendables que concurren en el interesado y espe- 1
cinlmente el concepto que hit merecido el hecho, tanto á su
jefe inmediato, coronel Director de la fábrica de pólvora de
Murcia, como al Capitan general de Valencia, la Junta es de
parecer que al primer teniente de Artillería D. Arturo Día;>;
Clemente, le ~ea concedida la cruz de primera clase del Mérito
Militar pensionada con ellO por 100 del sueldo que actual-
mente disfruta, basta su retiro, liéencia absoluta ó ascenso á
oficial gen~'l!Jpor cstar comprendido en el caso 5.° del arto 20
del reglamento de recompensas en tiempo de paz. V. E. como
siempre, acordará lo mas acertado. Madrid 13 de febrero
d!) 1904;.~El General Secretario, Leopoldo Cano.~Hubri­
C!tdQ.~V.o B.o,Bargés.-Rubricado.-Hay un sello de la. JUJ;i-
~~QoW¡UIt'I:IV*,'D.E G:UEltRA.
F.JXcmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa,
éle~ada. á. este Ministerio por el jefe del establecimiento cen-
tral de los servicios administrativos militares, formulada a
fa.vor deloti.cilt12~0 de Administración Militar, D..Federico
Abeilhé y RodrígUez Fito, por haber cumplido el plazo regla-
llléntario de perma.nencia en el referido establecimiento, el
Rey (q. D. g.) b¿l. tenido á bien conceder al moncionado ofi-
cial, la cruz de 1.a, claae del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasi\dor de áridustria militan, como comprendido
en las reales órdenes dé 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230)
y 18 da abril de 1900 (C. L. núm. 93).
De la de S. 1\:1. lo digo á V. E. parrt suconocimicnt9 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
18 de· marzo de 1904.
Señor Capitan general de Castilla la lS'ueya.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE miANTERÍA
LINARBI!l
Seúor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: En vista del escrito dirijido por V. E. lÍ
este Ministerio en 15 de febrero último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido Ú, bien destinar á situación de excedente con resi-
dencia en la provincia de Orense, al capellán 2.° del Clero
Castrense, D. José Rial Rodríguez, con destino actualmente
al servicio de tropa.'3 en Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1904..
LINAIUiS.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán gene.ral de la 'sexta y 'octava regiones y Or-
denador de pagos de Guerra.
EXPOSICIÓN DE GANADO
Excmo. Sr.: En viBí..'1, de la instancia que el Alcalde Pre-
sidente del ayuntamiento de Jereíl de la Frontera ha promo'"
vida á este Ministerio, suplicando la concesión de una canti-
dad con destino a premios de la exposición de ganados que se
propone verificar, según costumbre, los días 25, 26 Y 2'7 de
aból próximo, S. M. el I{ey (q. D. g.), considerando que la
provincia de Cádiz constituye uno· de los principales mercaw
dos donde se remonta el Ejército, y que lll- referida ciudad
'Viene dando muestras de excepcional afición, inteligencia y
perf;everancia en la cria de caballos, se ha servido conceder la
cantidad de 2~500 pesetas, á distribuir en la, forma siguiente:
1.500 al caballo semental español, bispano·arabe, hispano-
inglés ó bispano-anglo-árabe, que reuna mejores condiciones
como reproductor de silla, y 1.000 pesetas al m€:jor lote de
tres potros, también de silla, que perteneciendo á una mis-
ma ganaderia, lUl,yan nacido en el país, siendo condición pre-
ciRa para optar á talos premios no haberlos obtenido por igual
concepto en ningwla otra exposición.-Del jurado para ad-
jndicar dichos premioR, formarán IX'l.rte el primer jefe del re-
gimiento de Caballería que guarnece Jerez de lá Frol1t~ra, y
el del primer Depósito de caballos sementales.-El Ordena-
dor de pagos de Guerra, deberá disponer la expedición del
oportuno libramiento á favor del Alcalde Presidente del ill-
cUcado ayunw,micnto para au CObl'O, previo recibo. al que se





Relación que se cita
D. Fermín de Soja Loniba.
~ Julio Badea Arroyo.
" Felipe Martínez Méndez.
z Ramón' Serrano Navai·ro.
• Ignacio do Castro Hamón.





» Félix Angosto Palma;
» Ricardo'Martíncz Unciti.
» Manuel Alvarez-Oampana Alvarez.
» li'erl1amlo Mexí!li Blanco.
» l~'élix lVIadinaveItia Vivanco.
» Antonio GÓll1ez· de la Torré Botin.
" Manuel Pérez Roldún.
» Senén Maldonado Hernándcz.
" Luis Vaquera Ruiz.
)} Francisco del HíoJofln.
» Emilio Moratn Petit.
» José N·avarro Sánchez.
» Carlos ji'emenüls Pons.
» Jesé·Aléu Sola.
» Manuel Gareía Diaz.
» Antonio Cué Blanco.
» ]j'elipe Martinez Romero;
» Miguel ivIanel1a Canales.
)} Julio Si:Jto mOJa; , , ..
» Luis Castañón Cruzada.
l> Juan de la Puente HortaL
l> Ricardo Echevarría Ocl:oa.
» Rafael Fcrrel:"Mnssanet.
» Emilio Luna Barba.
» Carlos Maequelct Lacaci.
» Justiuo Alemán Báez.
» Martin Acho Lascaray.
l> José Méndez Forni1nclez.
» Salvador Nilvarro de la Cruz.
» José García Benitez.
» José Galván BalaguCi·.'
» Francisco Ibáflez Alonso.
» León 8anchiz Pavón.
» li'raucisco Monwsol'o ChavarrL
» Bruno Morcillo~1unera.
D. Fernanuo Navarro Múzquiz.
~ Joaquin Gisbert Antequera.
~ AútDnio Gómez Cruells.
~ PaRcual Fel'náudez Apeytuno Gastero.
" Ramiro Ql'tiz de Zál'ate Armendal'iz.
" Miguel ele Bago Rubio.
l) Fernando Plaja Sala.
» Luis Monravá Cor~del1aR.
z Artmo Vallhonrat Oasals.
Capitanes
-.-
-;. - .-. o·, ...
SECCIÓN DE INGENIEROS
Señor Provicario general Castrense..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenadpr de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: }fabielldo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capellán segundo, :JI servicio de tropas en Má-
laga, D. José Jiménez Al':mda, y rareciendo de derecho á be-
neficio alguno por dicho concepto, por llevar sólo 9 años, 5
meses y un dia de efectivos servicios, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer se le expida la licencia abi'oluta y que
ca.use baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que p~l'te­
neceo
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Maddd
18 do marzo de 1904.
"
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido aprobar la
.clasificación hecha por esa .Junta Consultiva, de quc V. E.
dió cuenta ¡Í, este Ministerio en 1.0 del actual, y on ,m virtud
declarar aptos para el ascenso :i. los jofes y oficiales de Iuge- .
nieros comprendidos en la siguiente relación, que comieuza !
con D. ternando Navarro Míizquiz y concluye con D. Juan l'
Fernández Villalta Alvarez, los cuales reunen las condiciones
que determina el arto G.o del reglamento de 24 de mayo de í
1901 (C. L. núm. 195). 1
Señor Capit:in general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Gucrra.
unirá. copia del acta de distribución; debiendo, asimismo, J'C- 1 De real orden lo digo :í. V: E. para su conocimiento y
mitir el Alcalde á este Ministerio, por conducto de V. K, el .,: fines consiguientes. Dios guarde á 't;. E. InUCh08 años.
programa de la exposición, y máB tarde certificauos en que Madrid 18 de marzo de 11104. .
·consten los nombres, reseñas y ganaderütR üe los semovien- ; . ·LlNA.RES
.1;es premiados. ¡..
.. De real orden lo digo á V. E. pal'asu noticia y efcctns.¡ Señor Presidente de la Junts. Consultiva de Guerra.





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. K remitió
á este :Ministerio en 1.0 del actual, ei Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar con derecho ti retiro de ca.pitán, cuando lo
,obtenga, al guardia de ese Real Cuerpo D. Hilario Miguel
Torres, por haber cumplido en fin del mos de febrel'O úIt.imo,
20 años de permanencia en el cuerpo que al efecto se requie-
ren, con arreglo al arto 140 del reglamento y reales órdenes
de il de junio de 1881,.1.& de enero de 1884 y 16 de mayo de
1893 (C..L. núIi1. 175); debiendo usar el distintivo señalado
en la primera de dichas Boberanaca disposiciones y expidién-
dose el oportuno real despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cle-
más f'fcctoB. Dios guarue á \ E. muchos años. Madrid 18
ele marzo de 1904.
LINAIU~8
Señor Comandante gei1eral dol Real Cuerpo de Guardias Aln~
barderos.
© Ministerio de Defensa
22 ma.rzo 1904: b. O. núm. 64
-
, .D. Gregorio¡;'rancia Espiga,.
," Luis Alonso Pérez.
» Eduardo Gallego Ramos.
» Nicomedes Alcayde Carvajal.
l> Pompeyo Martí Montferrer.
)} Sebastián Carreras Porta.
:t Celestino Carcía Antúnez.
" Miguel Domenge Mir.
» Julián Gil Clemente.
:t Mariano Campos Tomáfl.
" Rogelio 'Ruiz Capilla Roclriguez.
» Francisco Lozano Gorriti.
" Ernesto Villar Peralta.
, " ' José' Espejo Fernándcz.
l> José Claudio Pereira.
:t Emilio Navasqües Sáenz.
Primeros tenientes
D. Paulino Martinez Cajen.
» .Juan Carrascasa Rebellot.
:t Federico Mendlcuti Luna.
" Numeriano Mathe Pedroche.
" Tomás Ortizde Solorz{j.no Ortiz.
» Fernando Uriol Dutier.
,. 1'omás Fernández Quintana.
" José Iribarren Jiménez.
:t Enrique del Castillo Miguel.
" César Cañedo Argüclles Quintana.
J César Sanz Muñoz.
" IFiidoro Tamayo Cabañas.
» l\1iguel García de In IIerranz.
l) Antonio Martínez Victoria.
» Enrique Milián Martinez.
l> Rufino Lana Zabalegui."
,. Francisco VinyaR Sidrach.
» Agustín Ruiz López.
lo' Emilio Goñi Urquiza.'
» mcnrdo Goitre Bejarano.
» Jo¡;é González Juan.
" Federico Molero Levenfeld.
,. Ricardo Arana 'farancón.
, » Honorato Manera Ladico.
9 Juan Ruiz Stcngre.
21 Agustín Loscertales Sopena.
'" Alfonso ~Jartínez Rizo.
" Luis Sanz Tena.
» Pedro~opranis Arriola.
';J José Rodriguez Roda Hacar.
1> Germán León Castillo. "
j Junn Fernández Villalta Alvarez.
Madrid '18 de ~a:rzúde 1904. LINARES
© Ministerio de Defensa
"
MATERIAL DE INGENIEROS
Excrno. Sr.: En vista del cscrito ue V. E: de 25 del mes
próximo pasado, el Rey (l]. D. g.) ha teni(lo á bien aprobar
un presupueRto importante 1.000 pesetas, formulado por el
2.° regimiento de Zapadores Minadores, para la adquisición
de una cocina económica para 400 plazas, con destino al po-
ligono de escuela práctica, cuya cantidad será cargo al ma...
teríal de Ingenieros en el corl:iente ejercicio.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años. Madrid)8
de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escritode V. E. de 29 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
un prcsupueEto, importante 600 pesetas, formulado por el so-
gundo regimiento de Zapadores Minador0s para la adquisi-
ción ue una fragua fija y accesorios anexos á la misma, con
destino al poligono de escuela práctica, cuya cantidad será
cargo al material de Ingenieros en el corrie!1te ejercicio.
De real oruen lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
mas efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de marzo de 1904.
LINAREB
Señor Capittl.n general de Cafótilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PALO:\IAS ME~SAJERAS
Cinular. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la educación de las palomas mensajeras de
los palomares militares se verifique, uurante el -año actual,
con sujeción al plan aprobado por real orden de 20 de febre-
ro de 1900 (D. O. núm. 41), excepción hecha,de las pertene-
cientes á los de- Cádiz, Ceuta, Melilla, Palma de Mallorca,
Mahón y Las Palmas, que se uedicarán á regenerar su pobla-
ción, sin sujetarse á plan determinado, y tra.tando de educar
el mayor número de palomas en las· direcciones, que sean
más favorables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macb:id




SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
SUBASTAS
Excmo. Sr.: Ellwy (q.D. g.) ha tenido á bien disponer
que por ellBstablecimiento Central de los servicios adminis-
tratívo-militrtres, en delegación de. la sección de Administra-
ción Militar de este Ministerio, se proceüa á intentar la ad-
quisición, por medio de subat:ita pública, de 4.000 bastidores
de hierro para la cama de acuartelamiento modelo «Areba»,
sirviendo de base á la contratacíón de referencia el pliego de
condiciones aprobado por este Ministerio, que fué formulado
por dicho Establecimiento Con fecha 12 de febrero últiuw, d~





SEQCIÓN DE roB'rICXA ¡ ASt1N'rO~ G~N,¡nALES
8eñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo SupretllQ de Guerra y M,11,)lina.
Señor CapiMn general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el soldado del regimiento Infantería de Bailén nú,m. 24, José
López Valcárcel, en súplica de indulto de la pena de dos años
de recargo en el servicio que le fué impuesta por la falta gra-
ve de primera deserción, el Rey (q. D. g.), en atención á lo
expuesto por V. E. en su escrito de 5 de diciembre últi~no, y
de conformidad con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y l\Iarina en 29 de f~brel'O próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la p.ctición del recurrente.
De real orden lo digo á V. ~. para su Qonocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. mnch08 años_ l\IaCirid 18
de marzo de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
corrigendo de la Penitenciaría militar de. Mahón, Jua~ Qrtí
Felíu, eu súplica de indulto del restq de l~ pt;lnll de dos años de
prisión coiTeccional que extingue por el delito de deserción
al extranjero, el Hey (q. D. g.), atendiendO'á lo expuesto por
V. E. en su escrito de 11 de diciembre último, y de confor-
midad con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 en febrero próximo pasado, S6 ha servido des-
estimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos. años. Ma-
dI'id 18 de marzo de 1904.
LnuRE'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su cscrito de 3 de diciembre próximo plt-
sado, promovida por el cOl'oneldc la Zona de reclutamiento
de esa capital, D. Juan Pereyra 1'IIorante, en súplica de abOllO
de gratificación de mando, en analogía con lo resuelto por la
real orden de 12 de noviembre do 1903 (D. O. núm. 251), por
creer se halla en igual CMO quc el coronel D. Alfredo de Merás,
una vez que por real orden de 17 de julio de 1902 le fué con·
ferido sobre su destino de plantilla el cargo de vicepresidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de dicha provincia.
y considerarse, por tanto, comprcndido en los preceptos de la
real orden circular de 1H de octubre de 1892 (C. L. núm. 348),
el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por la Ordenación
tie pagos de Guel'l'a, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por no haber obtenido la declaración que expresa
el arto 2.° del real decreto de2 de marzo de 1890 (C. L. nú-
mero 72), al casar en el mando de regimiento activo, ni con
p'osterioridad, requisito indispensable para el disfrute de la
gratificación de mando, que sólo pfi,m esto" casos concede la
citada soberana disposición de 19 de octubre de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucb.~~ q,ños. Ma-
drid 18 de marzo de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Está-
blecimiento Central de los servicios administrativo-mili-
tares.
cuya impresión en el número de ejemplares necesarios para 1más efectos. Dios g.u!lfde á V, E. m,nchos años. M:~drid
su remisión á las capitales de las regiones por medio de las 21 de marzo de 1904.
lntendencias respectivas, y de acompañar á ellos los diseños LmMBI
acotados del modelo de bastidor, debe cuidar el mismo, así . S - C'tá 1d C t'U 1 N
como también de la impresión de los anuncios de subasta en enor apl n genera e as 1 a f'o neva.
número suficiente para que tengan la publicidad debida en Señor Ordenador de pagos de Guerra.
la forma de costumbre. IDs al pi-opio tiempo la voluntad de
S. M., que el importe total de la adquisición sea sufragado
con cargo al cap. 7.°, art. 2.° y partida que para eRte fin sc
consigna en el vigente presupuesto.
.De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento Yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1904.
LINABEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE S,ANmAD MILITAR
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista dc la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 del corriente mes, promovida por el .
médie~ mayor de Sanidad Militar, en situación de excedente,
D. Félix Echevarria Uguina, en solicitud de pasar asituación
de supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceller á la petición del interesado, con arreglo al real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando
adscripto parn todos flusefectos á la Subiuspecci.ón de esta
región.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
varios vecinos de Segovia, en súplica de indulto ele la pena
de 2 afios, 4 meses y un día de prisión correcciOluú, impues-
ta en 14 de septiembre último á .al'ia~_() Arran~ I;{errero,
por el delito de insulto á fuerza armada, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo expuesto por V. E. en su escrito de 21
de diciembre último, y de acuerdo con el informe del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marinl!. de 29 de febrero próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición de los recu-
rrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su cpnocil,lliento y
dúlllás efectos. Dios guul.:de á V. E. muchos años. Ma.drid
18 de marzo de 1904. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ~r Presid.ente del Con!3ejo SuptemQ de GUen'a y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: -En vista de una iUl~tancia promovida por
Antonia Rodríguez Peña, reclusa en la circel de Lugo, en sú-
plica de indulto del resto de la pena de 6 meses y un dia de
prisión correccional que sutre por el delito de insulto á tuer-
za armada, el Rey (q. D. g.), visto lo expueslo por V. le. en
BU escrito de 12 de diciembre último, y de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
de la recurrente.
De real orden lo digo :í. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1904.
LINAREll
Señor Capitá.n general <;le Galicia.
Señor.Presidente del COllBejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo~ ·Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en la prisión aflictiva de Cartagena, José Vidal
de la Riega, en súplica de indulto del resto de la pena de 12
años y un día de reclUB~ón militar perpetua que sufre por el
delito de insulto á. superior, el Rey (q. D. g.), de acuerelo con
lo expuesto por V. E. en escrito en 19 de diciembre últi-
roo y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
i mas etectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid 18
de marzo de 1904.
LINUES
Señor Capitán general 'de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isidra Monteagudo Fernández, vecina .de esa eapital, calle del
Maestro Aguilar, letra V. P., e.'lposa del soldado del batallón
disciplinario de Melilla, José Pérez Ortiz, en súplica de in-
dulto para éste del correctivo de dos años de recargo en el ser·
vicio que se le impuso por la falta grave de primera deserción,
el Rey (q. D. g.), en atención á lo expuesto por V. E. en su
·escrito de 21 de enero último, y de conformidad con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 dcl co-
rriente mes se ha servido desestimar la petición de la recu-.. ,
nente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo 1904..
LINARES
Señor Capitán general de Valencia. .
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una iustancia promovida por
el recluso en la prisión de penas aflictivas de esa capital,
Ramón Coscolín Rodríguez, en súplica de indulto del resto
de la pena de seis años y un dia de prisión militar mayor
que sufre por el delito de insulto á superior, y que le fué im-
puesta siendo sargento del regimiento Infanteria de la Cons-
titución núm. 29, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E. en escrito de 4 de noviembre último y por
_el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15' del corriente
mes~ sé-Jia. sétvidci accederá: la-petición del interesado. •
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De real orden l~ digo 4 V. E. pa.ra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1904.
LINARll8
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
JUSTICIA
Cb·culat·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que por las autoridades judiciales de los distritos,
se observe el más exacto cumplimiento dol art.400 delCódigo
de Justicia militar, en cuanto a.l conocimiento á. este Minis-
terio de las causas que en aquellos se incoen, así como la real
orden circular de·9 de onero de 1891 (C. L. núm. 8), respecto
á la remisión de testimonio de los fallos ejecutivos y sobresei.
miento que se dicten en las seguidas contra jefes y oficiales
y sus asimilados, siendo asímismo, la voluntad de S. M., que
se dé también noticia á este Ministerio de la fecha en qua
empiecen ti eumplir la pena los que fueren sentenciados á
prisión militar correccional por menos de tres años, ó el co-
rrectivo de arresto por más de-dos mescs.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de marzo de 1904.
Señor ..•
RETmos
Excmo. Sr.: El Rey (<}. D. ~.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de
enero próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva el señalamiento de haber pasivo, temporal, que se hizo
al primer teniente de movilizados D. Pedro Martínez Fernán-
dez, al expedirle el· retiro para esta corte por real orden de
25 de noviembre último (D. O. núm. 253); asignándole el
sueldo mínimo de retiro correspondiente tÍ su empleo de pri-
mer teniente, ó sean 56'25 pelletas al mes, abonables durante
el plazo de 8 años, 3 meses y 10 días por la Tesoreria de la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas.
De real orden lo digo· tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo dé Guerra y Marina en 19 de
enero próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defi-
nitiva, el señalamiento de haber provisional y temporal que
se hizo al segundo teniente de movilizados D. Esteban Ramón
López, al expedirle el retiro para Sueca (Valencia) por real
orden de 25 de noviembre último (D. O. núm. 263); asig-
nándole el sueldo minimo de retiro correspondiente á su em-
pleo de fiegundo teniente, ó sean 48'75 posetas al mes, abona-
bles durante el plazo de 12 años y 11 días por la Delegación.
de Hacienda de Valencia.
D. O. nmn~ 6tt 567
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De real orden lo digo á V. E. para eu oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. mucho. añol. .Madlid
18 de marzo de 1904.
LINARES
Sei\or Presidente de la C-omisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
~.-
=-:
ciones le corresponc1a, con arreglo á lo qne dispone la real
orden de 26 de febrero do 1898 (C. I,. núm. 68).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. '. Madrid
21 de marzo de 1904:.
LniAREs
Señor Director de la Escl1~la Superior de Guerra.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y J.fQ
del Depósito de la Guerra.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y DIRECCIONES
CONTIN"UACI6N EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la initancia promovida por el
guardia de la comandancia del Sur, Julián Rojas Rodríguez,
en súplica de que se le conceda, como gracia especial, la res-
cisión del compromiso que por cuatro años contrajo en 17 de
febrero de 1902, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti.
la petición del interesado, con la condición que Re determina
en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), dehien-
. do pasar á la situaciÓn que por sus años de servicios le co·
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1904.
REDENCIONES
Excmo. 8r.: En vista de la instancia promovida en so-
licitud de que se conceda autorización para redimir del ser-
vicio militar activo ÍL los reclutas que se l'elacionaná conti-
nuación, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesÚma~ di~ha pe-
tición con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley
do reclutamiento.
De renl orden lo digo á V. E.l)ara su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. K muchos afios. Madrid
18 de marzo de .1904. .
LINARES
Señoros Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalncía~
Cataluña, Norte y Castilla la Vieja. .




Madrid 18 de marzo de 19.04.
~ VECINDAD,."00 NOMBRESo'




~Eduardo Rulz 'Acebedo •.•.... Calzarla de Ca-
latrava •••.. Ciudad Real.
1.8 Adolfo Agap~to Leonardo Escá·
Llerena ......~ llón Berllludez....•........ Blldajo·z. .
JOllé Gal,indo Fuentes .....•..• i\lontehermoso ClÍcerss.
\Tibnrcio Moreno Perales....•• iYl iraüores de
la Sierra .... Madrid.
2.a. José Guerra Gutiérrez ...•..•. Vélez Málaga•. :i\Iálagl1..
4.0. Miguel Marqués Balart .....•. San Andrés de
Palomar.... Barcelona.
6.S. Cefel'Íno González Marcos..•.. Laja ...•..... flantanUor.
~Esteban Bartolo l\'[agBrzo..•.. ViIlardiegna .. Zamora.
7.ti Arsenio Villo,ldo ~~8tl'ada....... Palencia...... Palencia.
Manuel Martlll F¡dalgo.•..... Carvajales de
I Alva .•.•••. Zamora;
-
de la. Subseorebría. y Secciones de este Ministerio y. de
las dependencia.s centra.les.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento Infantería Reserva de Oviedo núme-
ro 63, D. José de Castro y Ramón, alumno de esa Escuela, en
prácticas en 01 Depósito de la Guerra, solicitando que se le
considere perteneciendo á la cuarta promoción ingresada en
1896, con la cual hubiera también ingresado si la instancia
que al efecto promovió solicitándolo desde la isla de Cuba,
donde se hallaba en operaciones de campaña, en mayo de
1896, no hubiese sido detenida en su curso por motivos aje·
nos á su voluntad que la hicieron quedar sin él, no obstante
estar favorablemente informada y el recurrente en ]as condi-
cioneR exigidas; en razon á que la aludida instancia se ha en-
contrado entre la documentación de la Subinspccción de In-
fanteria de aquella isla, archivada en la ComisiÓn liquidado-
ra de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar;
visto lo mandado en las reales órdenes de 30 de junio y 28
de agosto de 1896 (D. O: l1lí.ws. 144 Y193), así como lo dis-
puesto en la de 24 de octubre del mismo año (D. O. mí.me-
ro 242), y de conformidad con el informe emitido sobre el
particular por la Junta Consultiva de Guerra, el Rey (que nAJAS
Dios guarde) se ha servido resolver que al capit~n D. José de Según noticias recibidas en este l\lini.etf?:rio de las autori-
Castro y ~{a~ón ~e le considere co~o alu,ll1no mgl'esado en dades dependientes del mismo, han faUeeirlo en las fcchas y
la Escuela SuperIOr de Guerra el ano 1896, con la cuarta pro- puntos que se cxpresan, los jefes y oficiales y asimilado' <i
uO
moción, y que, si al termiuar sus prácticas obtuviese Cl1lifi- figuran en la siguiente relación. I:i
cación definitiva favorable para ingresar en el Cuerpo de ES-¡ Madrid 16 de marzo de 1904. .
tudo Mayor del Ejército, se incorpore á dicha cuarta promo- El Subsecretario,
ción1 colocá.ndose en ella. en el lugar que por sus conceptua- J[(muel de la Oerda.
LINARES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
. Señor Director genoral de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenado;r de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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ESTADO MAYOR
Capitán. D. Martín :Martín Gómez.......... 5 marzo H.l04 Mahón Ayudante del general D. Fran·
císco Galbis.
IKFAKTERiA
lo í<ll'l~. '" 1904 )litlaga .. , , .. , Zona núm. 13.
3 ídem lH04 Ceuta Reserva núm. 112.
4 ídem 11304 Garrovillas (Clice-
res) . '" , Ic10m núm. 96.
26 ídem 1904 Valencia Zona núm. 28.» Antonio 0.anclia Peñalba .
) Alfonso Olivas Gómez .
» Jaime Forrer Soler, , , , .
» 1~nrique_Hurtac1ode=\Ienc1oza8an-
cho ',
" Luis de Pró y Trujillo .
» Hilarío Domínguez Go~:lálcz .
Capitán (ídem) •..




l. er teniente .
rr. coronel (E. R)
Coronel D. Fernando Jimeno y Recio \1.o fehrero .. 1904 Barcelona Zona núm. 59.
~'. coronel.. . . . .. >.' Ricardo 8acristall Villamor , 6 ídem Hl04
t
caceres Reserva núm. 96.
Otro. . . . . . . . . . .. »Francisco Garda ViPc1ma y Gar-I
cía Vieuma 23 ídem 1904 O-ranacta •....... Regimiento núm. 10.
Comandante..... »,Tos6 Coronas Bui1.............. 4 ídem 1904\,z::u:agoza ... , 100m núm. 22.
Capitán ..•...... »Manuel Eflcobar Torrero........ () ídem '1\)04 'l'orru!!ona Reserva núm. 89.
Otro ..•..•...... :) Agustín Calvo Pachón Ul íJcm 190(MadrlcL .. : Regimien.to núm. 38.
Otro. . »Manuel Calero y Palma 22 ídem 1904'Badajoz , .. , .. Heelllplazo en la;V~ región.
Otro , » Domingo Díaz Pérez , 24 ídem 1904 Las Palmas (Gran
Canaria) ..•.. ' Reg. de C:marÍltR núm. 2.
27 ídem. .. 1904 Albacete , Re!:ierva núm. 104.
9 ídem, .. 1903 Palma (Baloares). Reg. de Baleares núm. 1.
CABALLlillIA
Capitán ... oO •••• D. Rartolomé Mora Morla.......... 9 febrero .. 1I:l04 Aranjuez.... , ... Hcg. Lanceros del Príncipe, 3.
ARTILLEmA
'}'. coronel. .. , D.Arturo Juárez de Negrón 13 febrero .. 1904 Eeija. (Sevilla) Supernumerario,2.a región.
Otro :> Valentin Bertrán y Políu 24 ídem 1904 Barcelona., l.er bón. de plaza.
Capitán .....•... » Antol?-io Uodríguez Escudero 24 ídem 19ü4J.\Iadrid... oO ••••• 5.° reg. Montado.
L~GENIEROS
Comandante D. Luis Gonzálc;r, y González .
Capitán : , }) Emilio Figucras Echarri. .
6 febrero .. lH()4 I1Iadrid ' .... l~eempla.zoen la 1.a. región.
7 ídem... , 1904 Santiago , .. ,. ldem en la 8.a ídem.
GUAHDIA CIVIL
~.o teniente ID. Joaquín Ojeda Alonso , 11 febrero .. 1\)04 Puente*'reas ,. Comandancia'de Pontevedra..
ADML'USTBACI6N MILITAH
Oficiall. 0 D. l\IodelltoGÓmer. Velasco......... 9 febrero .. 1904 Sevilla Pagador de la fundición de
bronces.
SAKIDAD l\1ILrrAR
Médico mayor. . .• D. Emilio Jerez Huerta. . . . . . . . . .. 28 febrero.. 1904 :Madricl, . . . . . . . .. Hospital militar de Madrid.
CLEHO CASTRENSE
Capellán 2.° ..... D. HamÓnJ.orenzo Vázqucz...•.... 20 febrero .. 1904 Ribaclayia(Orenf?e) Excedente.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y);tAEINA
Excmo. Sr.: E!:ite Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades quc le conliere la ley de 13 de enero del corriente año,
ba declara(lo con derecho á pensi.ón á los comprendidos en la
siguiente relación, que cmpie:m con D.:>' Sofía Ruiz Hernández
y termina con D.a María Asunción de la Granja Castilla. '
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los inte-
resados, como comprendidos. en las leyes y reglamentos q,ue
se expresan, por las DelegacIOlles de Hacienda de las provm-
oias y desde la fecha que Re consignan en la susodicha rela-
i ción; ent~mdiéndose qUl) los padres pobres de los causantes
I disfrutarán el bepeficio en coparticipación y sin necesid~ddenueva declaración en favor del que sobreviva, laf! VI~das
1
mientras conserven S11 actual estado y los huérfanos no pIer-
dan su aptituc1legal.
. Dios gua:rdo á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo
de 1904.
Deipujol
Excm~fl. Señore8 Capitanes generales de la primera y séptima
reglOnes.

















Se le transmite el
¡'Inefiei,) parderun-
, d6n de su madre
Idem t D.a ~arla del ~i-
• • • • • • • lagro '{elascu Fe-
rrad, senelado ~
"sta en R. O. de S
de abril de :881.
puebloAño
1903IIdem : .. ¡ldem lIdero ..
Tesorería de la Di-/
1n04' ¡'ección general de "'r .1 'u ,....< d .1.1: v 1 la Deuda y Clases/lt~aul'l ..•..••• u~a r.u......
\ Pasivas \
190ilrdem •••....•..... hdero .•........ IIdem ...•.•.
19041 Idem ••..••• ; ..... lIdem .•..••••.. :Idoro ....•..
MeM




7lenero .. , '1 19041valladolid •.•.••. 'Ivalladolid .. "'1 Valladolid ..




EN QUE DEBE" lUIPBZABI "DelegaCipn IBESIDEXCU" DE LOS INrERESADOS
El. ABOllO de Hacienda de la IObscl'vncioncs
DE LA PEllSIÓN ..i "provincia en que se les I=======::s:¡::======






»126 junio 18G4 ...
1) I}lontepio Militar
~ 25 junIo 18G4 y/ .}) real orden 281' 1.011dem '" .1 19041Idcm lIdem .julio 1877....
}) IiVlontepio Militm'
»122 julio 18!)1. •..
l>IMontepío :Militar
»IIdem ,.
Relación que se cita
~";IilIIV • ...J I I
400
Pesctas ICts.









Madrid 15 de marzo pe 1904.
» Mal'ÍA de la Asunción Gra-/ ldem.•... , .ID'unt Jue.r .• oo ....•.•• \
.l' Dolores Femández Roblealldem•......
I
)} ~delilla Farinós Btllhom.1 Viuda ....••
:t Caa.'lda GlU'cIa CaOO-/,Il..• 1Idem .....••
D.a Sof.ía Ruiz Hel'llández.•• 1Viuda•.••.. ~ ¡General de divis.ión, D. Felipe/ 3.750I Martinez y Gutlérrez '" \
» ITeniente cOl'onel\ D, Bias Pérez{ 1. 250~ de Royo de Leon I
~col'one.1con cruz de María CriBti-}t. ns. dentro del empleo, D. Nice· 1.650to :Mayoral Zaldívar ..•..... "
I I
." ,. . , I )Inspector farmacéutico de Sani-t
,;. ~1~~~;.e~~~~ ~~].~~~~ ~~tlluérfana ... SOltm" l ~~~~:i.I~~~l~,.~: .J~~~~~ ~~l~.a.d.~~ 1.7251
I I¡Farmacéutico 1.0 de Sanidad Yi'1litar, con sueldo de farmacéu-' 1 125» tico mayor, D. Arturo Regidor .
Gómez.oo )
» ¡ComandRnte, D.Inoeencio de lal
Brena Trevilla ..........•.• " 1.125
:t 12.0 teniente, D. 1\1ateo Vel.'tBco
Frutos ............•....... ,.¡Veterinario 1.0 del cuerpo do Ve"J:t !\laría A s t'\ n c.ión de llllidem....... » terin~ria militar, con sU,eldo ?e\ 1.125Granja Ca:ehlla ..•...• ) ve!erlllarlo mayor, D. l<ranCIS-\
I ca Ordufia Salagre.......•...I " j
- -
:NOMBREB DE LOS INTERESADOS
~ Gonzn,'a Romo Romo •... IIdem•...••.
,..,
. "
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•
INSPECCIÓN GENEnAL DE LAS COMISIONES
LIQ.'O'rnADO:e...lo¡,~ DEL E¡ÉRCr.rO
CRÍWl'fOS DE 'CL'l'RAl\IAR
En vistrl dl'l una instancia promovida en 2 de agosto de
Hl02, por D. José Ragolta y Garreras, súbdito español, con
residencia cn Guantánamo, provincia. de Santiago de Cuba,
en súpliea de abono do 34 pesos, importe de un caballo que
en febrero de 1896 le flIé requisado en dicha población, la
JUllhL de csta Inspección, cn uso de las tribuciones que le
concede la real muen ele 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
y de confom1idad con lo informado por esa Comisión liqui-
dadora, acordó desestimar la petición del recurrente por ha-
ber caducado el crédito que solicita, con arreglo á la real or-
den circular de 3 de julio de 1900 (D. Q. núm. 144).




Señor Jefe de la Comisión liquidado1'l1 de la Intendenciami-
litar de Cuba.
SUELDOS, HABBRES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias 11romovidas en
1G de enero y 12 de junio de 1902 y 25 de mayo de 1903, por
el segundo teniente de illovilizadosde la guerrilla de Melena
del Sur (Cuba), D. Paulino Fernández y González, residente en
la Habana, ealle de la Muralla núm. 125, en súplica de que
so le formalicen los ajustes (le los sueldos que dejó de perci-
bir, la J'unta de esta Inspección, en uso Cle las atribuciones
que le concede la real ordon de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
moro 130), acordó que por la Comisión liquidadora de cuero
pos Jisuelto6 de Cuba y Puerto Rico se formen los ajustes
Irespectivos &1 recmrente, con arreglo á lo prevenido en la real. orden de 8 de enero último (D. O. núm. 6).




Excmo. Señor General Inspector de la C'Úmisión liquidado-
ra de las Capitaniaa generales y Subinspecciones de Ultra·
mar. '
._---"---------~----,.~ .
. TALLERES' DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
SeÍlor Jefe dc· la ComiRión liquidadora de la Intendencia
militar (le Filipinas.
Excmo. Sr.:' Vista la iustancia promoVida por el coman-
RESARCIMIEN1'OS d:j.nte de Infantería. D. Valentín Diez González, en súplica de
Vista la instancia promovida en :3 de septiembre del año que por In Comisión liquidadora del bata-llón de San Quintin,
próximo pasado, por el primer teniente de l~,escala de reser- Pfminsular núm. 7, S{~ le acredite en sus sueldos de mayo y
va de Infankria ele 1\la.rina, D. Juan Mena l'1.amirez, en floli- . junio de 18\)7 laboni1ieu.ción que le corresponda 6 se le rele-
dtml de reBarcimiento por pérdida de equipaje en FilipinaR, ¡ ve del descuento del lO por 100 en SUR ajustes, la Junta de
la .Tuntade esta Inspección, en uso de las atribuciones que esta In6peccÍón, en U60 de las atrilmciones'quc le concede la
le conceCle ]a real orden ele IG dc junio ele l})OH (D. O. nú- real orden de lG do junio último (D. O. núm. 130), acordó des-
mero 130), acor~ló desestimar la petición ¿lel recurrente, por I estimar. ~a. petición ~elrecurrente ~)or carecer de derechoáJo
haber traUf'c.url'ldo con exceso el plazo que para hacer üatasre-, ¡que soliClt,t, toda vez que los haberes de que se trata fueron
ciall1uciones señala el arto 31 delreglamcnto de 6 (le septiem- \ l:mtisfcchos c~n fomloR procedl"lntes de la Hacienda.
hre de 1882 y el real decreto de 10 de abril de HJOl (D. O. nú- li Dios guarde lÍ, V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo
mero 77). . ele 190;l. ,- .
Dios guarde tÍ. V. S. muchos años. Madrid 18 demarzo ¡ :m Generallnspecfor,
ide 190"1. .1. Pedro Sarrais
El General Inspector, ,
Ped,'o Sa'rrais 1Excmo. SÚItor Capitán general del Norte.
/' -
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SECCIÓN DE ANTJNCIOS
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiaby ,Colección Legislativa, y números, sueltos de amba.s publiGaclunet.
DIARIO OFICIAL
'romos por bimestres de los afios 1888 á 1897, al pl'oci.o de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetasj atrasado, 0,50.
c'OLECCIÓN 'LEGISI..ATIV A
•
Del tl.t'lo 18'/5, tome 3.", á 2'50.
De los aMa 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1890, 1897, 1898,1899,1900,1301 Y Hl02
á 6 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefioras jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de ia Legislación public8,dl1,
podráll hacerlo abonando 5 pesetas mensnaies.
LAS SUBSORIPOIOl'TES PARTIOur.JARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE;
1.. A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas tr'lmestre.
2.· Al Dw.rio Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en prim.0ro de cualquier trimestre.
3.· Al DWrio Oficial yOolección Legis~3.ti'IJa, e.l ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cU81quiera la facha de BU alta
dentro de est':l período.
Los pagos han de verificarse por adelantMo.
1.a correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativct, que por extl'avío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán. acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
© Ministerio de Defensa
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O) SI. tomo l1I •• llalla a¡ow,Gtl,
Manila•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Claba.-Plano de la provincia de Puerto Principa, esorJa
1
- , en dos hojali (ests.mpado en colores) .
1i75.000 .
1
Idem.-Iden;, de 1" id. de Rantll Clalll, eNcala-,en dos
2W.COll
hojas (eitampa.do en coloreY)••••• .el ••••••••• _ .
B'Jlilplaae. - Carba itineraria de 111 islll de L1llIóu, esoab.
1
DOO.OOO' en cuatro hojas. con un lllauo de 111, poble.eión d.
8!tr;}li/! v.flll"I~1lI
Ol\rt1l1p. de uniformidad del Cuerpo da Estado :Mayor del Ejilr-
cito .
Contratos celebrados con las coml.'añlas de fell'ocarriles ...•.•
Dirección de los ejércitos; exposi<':lón de las funciones del Es-
tado Xayor en paz"!l en guerra, tomos I y U .
El Dibujante mi.litar .
Estudio de las conservas alimenticias •••••••••••••.•••••••••••
Estudio sobre la reslstencl .. y estabilidad de los edificios so-
metidos ti hurl:,can~s y terremotos, por el general Cercru •• "
Guerras Irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .
Narración milltar de la guerra earlistl'. de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos eqnivalentcs á 84 cuadernos, cada uno de ~stos.
Relaclóll'. de los puntos de etapa en las marchas orl\inarlas dI'
tropas , ..
Tratado de equitación, por el genoral de brigada D. Manuel
Gutiérrell Rorrán ..
VISTAS PANORÁMICAS DI: r,A, GURRIU CAaLIBTA, reproduCidas
por 1II.edto de laJowtipta, que ílWltrall la cNwraciÓfl mimar de le
lIuen-G carlista-, 11 3011 las sigutente8:
Oentro.-Che17a:1 San .Felipe de J:Ulva; calla una de ollas ....
OalaluÍÜl.-Bcrga, Berga (biB), Besaló, Castellar del ~uch, Ca¡;·
('Cllfullit de le. Roca, Puente do G-uitrdiola, Puigcerda, SIlIl
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cad" una de ellas .
Norte.-Batalla do Montejurra, bntaUa de Tl'ovií'¡o, CB.!ltro-Ur-
t"jales, Collado de Artesiaga, Eli.zondo, Estella, Guetar1I1o,
.B.ClDllni, lrán; Puebla de ArgaDZón, Las Peñas de Izartea,
:uumbler, Mañllria, Monte Esquluza, Orlo, Pamplona, Peña-
Pleta, Puente la Reina, Puente do Ostondo, Puerto de Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurqulza, Tolosa., Va·
lIe de Somorro&'tro, Valle de Somorrostro (bis), y Vera; cada
tina de ellas , ; .
Por colecciones complet8ll de las referentes á cada uno .1e loe
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, nna
Vista .
Vistas fl.'tográllcas de Melilla y Marruecos, colección de 6G••••
Idam sueltas 11 ••••".
a'líes ~~ra cllllgtelió én tcadellÚali mllltues, aprobadl\s pOf.
. :~g.l orden de 8 do marzo de 1898 , .
lnstrucclunes c:Jmplementarills elel reglllmento de grande~
maulobra. y ejercicios prt:p~rD.torioB.•••••••..••••••••••••••
Idemy cartilla para los ejercicios de orientación••••••••• ••·•
!doro para los ejercicios técnicos combinados ..
It:.G!ll pa.ra los i"dem. de marchas -.<I •••• ,; ."
Instrucciones para los ejercicios q.e cllolltrametaclon .
Idem para loa ejercicioil técnicos de Administre.cióu 'Militar ..
ldem para la enseúa.m:atécnica en las experiencias Y prácticllll
de Sanidad Militar .
Idem para la enseñama del tiro con oarga reducida ..
Idem para la preservación dellJólera .
ldcm p""a trabajos de campc .
raem provisioDales para el reconocimiento, almacenaje, con·
sarvación, empleo y dest'lucclón de 111 dinamita .
P.rogramas por qno ha de regirse el primer ejercicio para Jae
iJposiciones de ingreso ell el Cuerpo Jurtdico Militar.•••••••
ElIU,dÍ3$lcA .., legt131aClIIlÍR
AuUlulo militar de ~9pañade 1901 .
Escalafón 1 ¡:eglamento de la Ordell do San Rermenegildo 1
disposiciones posteriores husta l.ode.lullo de 1891. ..
Memoria de este Depósito sobro organización millta.r <l.e Espa·
ña, tomos l, Il, (1) IV Y VI, cada uno .
Idem id. V Y VII, cad.a uno ..
I<toro 1"." VIII .
1dem Id. IX • .
!dem id. X , , ..
ldem id. XI, XlI Y XIII, clloda uno .
IñeI'l id. XIV , ..
Idemid.XV ·
Idom id. XVI y:xVII ..
ldemid. XVIII ~ ..
l<iem id. XIX ..
7.dem id. XX ;.
130m id. XXI .
!dem id. XX.i .
Id.e.m id. XXIII ..
':nem i,t, X"!IV , .














































~mo l.o-instrucolón del reoluta á plo y á oaballo. (R. O. de
16 de noviembre de 1899) ; ..
t\péndices al tomo 1.° - Idem id. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899) .
Tomo 2. 0-Idem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
Viembre de 1899)............................................. 1
Tomo S.o-Iüem de regImiento. (R. O. do 16 de noViembre
de 1899) • ·····................................... 1
romo 4. 0 -ldcm de brigada y división. (R. O. de 2 de abril
de 1901) ··................................. 1
tomo 5.4 -Maniobras .y serVicio general de ·o%ploración ,. se.
:¡uride.d. (R. O. de 11 de abrll de 1901).....................••• 1
LIBROS
Para In cen"t.'MUd.u! de l•• cnerpo. "el Ejércli.
H~ret~de ~sbllitado•••• :.......................... •••••• •••• ::Id rode ca¡si· ..d············ .. ···· ·............ 4
Idem dT cren as e c·""udalos........................ 1
Id:: m~o~:::::::::··· •• .. • 3
148m registro pp.ra.c~~t~b{Úd~d·i·f;;~dO·d~·~~ixioiit·a::::::::: g
<i::ódlg.s )' Leyes
~dl~O~ J·J.r,l;i{,!a mill~r VigentQ de 18YO , ..
...ey e .,jUi<:1tuniento !dilitar de 29 de septiembre de 18~••••[de~de. penslOnes (1.0 viudedad y orfande.d de 21> de Junio d.
d
18 '. y 8 <te agosto de 1886 .
t l',.m de los Trlbunales de guerra de 10 de marroo do 18S{ ..L'~yos Constitutiva del Ejército y Orgánica dol Estado Mayor
Genera! y reglamontos .de ascensGs, recompensas ~ Ordenes
mllltares, anotados con SUB modificaciones y ,,"cfaracione.
hl'.st& lllciam.ore de 1896 .t~f de reclntaD.'iento y reemplazo dell!:~r~¡tñ·d~·iid~j;;ü~
c.o ~g85,.modífici!'da por la de 21. d¡, ..gosto de 189'" RegIr..
"un.tos (,e ell:encJ.One~ y pa.ra la e¡'.CUCiÓll de e~ta l(l, .......
~~sl&!!&e~~SJ
1'o~l;:m\luto i,!\!~·lIlS D~;s:"l1"T.elllntll aprobado por !\.?al orden
".0 ZO 1(\ f ..hr"ro d.e r 19 ,. 1Id"l:.l 1e Cl'lItl\billd" .(4 .........,! .....;................. 15
".. - '. .' .,.. .~<1 P~aL'O), l'.no 188/, i\ tomos , .
.",em ~,e "XeJl~I('.•(e:¡ !,l:<m declarar, en dellnitivll,la utilidad o
Inutilidad. d:~ lo~ indi\'lduos de la clase de trope. del Ejérel·~~"l~~~.sp.~a~~",~ en el serv~cio militar, aprobado por rel\l
"d l' ~<! l. de "ebrero d3 18.9 .
:':dcrn .0 hCsllitules milltares ,
" ~T'.J. de lp.e m.::lSlcIl2 y charangas, aprobado por .real orden de
1't.' GO""'SOfit.o de 1876 .
.!.<t'm tto la I?rden del Mérito Militar, aprobado pOr real ordan
ce:JO de dIciembre do 1839 .
~dem de la Orden de San Fernaudo, aprobado por real orden
.de 10 de marzo de 1866 .
lldem provisional de remontl'. .
:ltl.em ~rOVisi()nal de tiro (R. O. 11 do onero de 1887) .
ldem e ti~{) (2.' parte) " .
ldem Ra"a el régimen do las bibliotecas .
ldem '~l regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idero ·p.\rt'. la revista de Comi~&·rlo .
Ide'A para e! serVicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .
Id:"m de t¡:ansportes militares por ferroca·rrll, apro1)ado por
l!.. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
eiones hasta noViembre de 1896 , ..
Ide1l1 para elserviclo sanitario de campaña ..
[t1em para los empleados de los presidios menores de las Pla·
allB de Mrica , , ..
ldem acer::a' de los accidentes del trabajo••••••••.••••••••••••
Id<lm id. del trabajo de las mujcres y de los nlúos...... , .....
!dom para las prácticas y callflcación definitiva de los oficb.-
les 1l1nmnos de la Escuela Superior de Gueua ..
,(dem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.° de julio de 1896.••
BD6la1nentos sobre el modo de declarar la respollsabilidad Ó
. irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de Inuniciona'!: á los cuerpos é institutos del EjérCU'iil
cr.probe.dos por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de acre
,le 1895, ampllados con todas las dis]>oslcione2 aclaratori••
ha!lta 28 de noviembre de 189~ .
'8egIl'.lDento orgánico "!l para 01 semcio del cuerpo da Vetarlo
uf,ri.. MUit"r " .
lhlACrocc'oDH
TdcHca de In!anterla
~mo l.o-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 'rJ
de abril do 1898)........... 1
2Dmo 2.o-Idem do sección y compaiüa. (R. O. de 27 de abril
de 1898)........................ 1
fomo 3.0 -Idem de batallón. (Ro O. de 27 de abril de 1898)..... 2
.'.péndice al tomo 3.0-1dcm do id. (R. O. de 18 de jullo de 1898)
lIstruceión de brigada y regImiento. (R. O. de '.tl de junio4e1882)...................................................... 2
Licencias e.bt,<il'n~asparll. ()UillplídOB ! por lm\tÜils (el100).... -1f3see p:ua l~...!l Cajn5 do recluta (el 100),.. ••••••••.••• •••• ••••• 1
cm par~ Lec!ut!tS en depósito y condicionales (el100)....... 5
ldCf p":r,, situaelón de licencia llim.itada y de reserva actlTIlld~r;/1~~~~'i'¿~""'~""""""""""""""""......... 5
• - d de 2. reserva (01100) ,........ 1>
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